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C O R N EL L  U N IV E R S IT Y  LIB R A R Y  
REPORT OF THE LIBRARIAN 
1939-40
To the President of the U niversity:
S i r : I have the honor to submit the report of the Librarian of the U niversity 
L ibrary  for the year ended June 30, 1940.
If  the grow th of libraries and the expansion of library service may be taken 
as a measure of the cultural progress and as a gauge of the intellectual and 
educational level of a nation, the people of the U nited States m ay be justly  proud 
of the records of the current century in this field. M ere numbers, to be sure, 
are not the sole criterion of excellence; yet it is not without significance that 
not many years ago our national library, the L ib rary  of Congress, which now 
(June 1939) numbers 8,470,744 books, pamphlets, pieces of music, maps and 
views, exceeded the w orld’s hitherto largest libraries, the Bibliotheque Nationale 
in P aris and the L ibrary  of the B ritish Museum in London. F o r many years 
the libraries of H arvard  U n iversity  (4,079,541 items, June 1939) have far out­
distanced any single European university.
T h e share of Cornell U niversity in this phase of A m erican expansion has not 
been insignificant. T h e total for libraries on the campus is now 1,063,2.03 items. It 
is true that for several decades after the beginning of the century, and particu­
larly  during the universal decline that follow ed the W orld  W ar, the libraries 
of Cornell U niversity did not succeed in holding their own with a number of 
other university libraries. T h is did not mean that Cornell libraries ceased to 
grow , but that others, especially a number of W estern  and M idwestern state- 
subsidized university libraries, grew  and continue to grow  more rapidly. In 
recent years, however, there has been a noticeable change in this respect. T h e 
follow ing table w ill give a rough idea of the fluctuations in grow th of the 
general U n iversity  L ibrary  at Cornell.
BOOKS ADDED
1899-1900................................14,128 1924-1925...............................13.708
1904-1905 (F isk e  gifts) 25,676 1929-1930...............................13,117
1909-1910............................... 11,005 1934-1935.............................. 10,826
1914-1915............................... 12,627 1938-1939.............................. 15,684
1919-1920 (W ason  g ift) 22,414 1939-1940.............................. 16,359
T h e income from  library endowment funds has not yet recovered from  the 
decline which follow ed the depression of the early thirties. A s  early  as 1936-37 
increased appropriations by the Trustees from  the U n iversity ’s general funds 
helped to counteract the shortage in library endowment income. T here were 
further increases in the follow ing years. In addition to these the U niversity 
L ibrary  w as fortunate in each of the years 1938-39 and 1939-40 to receive a 
special grant of $5,000 from  the President’s Surplus Fund. These windfalls did 
much to relieve the grow ing feeling of despair on the Campus at the apparent 
retrogression in library development. M ay they be a happy omen for a not too 
distant future, which w ill see the L ibrary  restored to a position commensurate 
with the grow th and expansion of the U n iversity  as a whole. In  this connec­
tion the Librarian ventures to renew his recommendation that the consideration 
of a possible addition to the present building ( if  a new building cannot be ob­
tained) be not deferred until congestion begins to w ork havoc in the orderly 
handling and shelving of our books.
T he total number of books added to the U niversity L ib rary  in 1939-40 was 
16,359 as against 15,684 in 1938-39. T h is has placed a severe strain upon an
Accessions, Classification, and Cataloguing staff, which w as inadequate even be­
fore the recent acceleration in grow th began. This, together with the antiquated 
equipment and the crowded quarters in which their w ork has to be done, out of 
sight of the public eye, prompts the Librarian  to offer a word of grateful 
commendation to all those who have given their best efforts under trying cir­
cumstances. From  the disadvantage of w orking under unfavorable crowded con­
ditions the Librarian himself was freed by the generous action o f the President 
when the Librarian s old quarters w ere exchanged for a new ly appointed well- 
lighted commodious office with an ante-room for the L ibrarian ’s Secretary 
secured by rem odelling the large room on the mezzanine floor of the librarv 
building, form erly used by the Sage School of Philosophy. C om paratively little 
space was gained for the expansion of cataloguing activities, but the installation 
ot a new and adequate system of indirect lighting has made a m arked d iffer­
ence in w orking conditions in the Catalogue Room.
The L ibrary  Council (now  officially designated the L ib rary  B o a rd ), which 
was reorganized in 1938, held five meetings during the past year. It continued 
its deliberations on the survey of the campus book situation made by its special 
assistant, M r. W illiam  H . H yde, jr . T h e discussions culminated in a plan for 
a readjustm ent of the book fund allotm ent scheme of the U niversity L ibrary
D uring the early part of the past year M r. H yde continued his w ork of re­
vising the figures for the general survey of the use of book funds on the whole 
campus and also catalogued all books of the L ibrary  of the C ollege of A rc h i­
tecture which had not been represented in the union catalogue in the U niversity 
L ibrary  building. F or several months M r. H yde was loaned to the Dean of the 
C ollege of Engineering to assist in the reorganization of the united libraries of 
the Schools of M echanical and of E lectrical Engineering. In February 1940 
M r. H yde was released from his duties with the L ib rary  B oard and w as ap­
pointed Librarian of the M echanical and E lectrical Engineering Library.
AC C E S SIO N S
-ri? .tC5tal alPount. expended for books, periodicals, and bindings was $37,028. 
The total number of items added to the U n iversity  L ibrarv  was 16,359 of which 
10,878 were for the general library, the remainder going to special collections.
Tgeneran u rar7 r’4,14 y ere Purchased and 4,464 were received as gifts.
M iss Ingersoll, H ead of the Accessions D ivision, reports the follow ing fig u res:
Item s Present
General L ib ra ry ..............................  T0878 y n fn ln
Dante Collection ........................ " : ...................  ° '% l  7To C
Petrarch C o lle c tio n ...........................................................  , ' A
Icelandic Collection ..........................................................   or?  o f
W ason Chinese Collection ...............................   2 l 2 1  20764*
W ordsw orth Collection (G ift of M r. V icto r Em anuei) .'.'.'.'.' ’ 21 2 646
Cornell U niversity theses .................................................................. 700 ; 4fi
Philological Sem inary ....................................................  o , T i
Sage School of P h ilosoph y...............................................................   100?
German Sem inary .....................................................................      ’
French Sem inary ............................................................ ’ ...............  ........
Latin Sem inary ....................................................................     3
Am erican H istory Sem inary ...........................................................  ........
f i r 1’” ...................................  ■» <*■11 1,189
Cornell U niversity maps and p la n s ...............  ........
U . S. Coast Survey charts .......................................   "    geo
U . S. Geological Survey atlases.......................................................    216
U. S. Geological Survey topographical sheets..................................  808 4 0 17
B ritish Geological Survey m aps.......................................................   600
l O . ^ r a ^ f t s ^ M d i n g s 'a ^ a g ^ ^  additi°nS *° ^  WaS°n Co" eC,i°n nUmbered
College of A rchitecture L ib ra ry ....................................................... 604 3,784
Barnes H all L ib ra ry  .................................................................. °9  3,917
Chem istry L ibrary  ( S p e c ia l ) . . . ' ....................................................  38 522
Com stock M em orial L ibrary  (E n to m o lo g y )............................  103 2,088
Economics Laboratory C ollection..................................................  34°
F orestry L ibrary   ..........................................................................  ~  J’°°*
F low er V eterin ary L ib ra ry ...............................................................  304 12,515
Goldwin Sm ith H all L ib ra ry .............................................................  I0 5 3,945
G ray M em orial L ibrary  (E lectrical E n g in e e rin g ).................. 19 °K>
H art M em orial L ibrary  (E n glish  L ite ra tu r e ) ..........................    4,799
Kuichling L ibrary  (C iv il E n g in e e rin g ).......................................  20 2,313
Rockefeller H a ll L ibrary  ( P h y s ic s ) .............................................................  I >19°
V an  Cleef M em orial L ib rary  (M e d ic in e)...................................  154 5,1040
T ota l including manuscripts and m aps.....................................  16,359 844,185
N ew  Y o rk  State College of A gricu ltu re  L ib ra ry .................... 6,032 116,361
N ew  Y o rk  State C ollege of Hom e Econom ics L ib ra ry   878 9 ,°5 9
L aw  L ib ra ry ...........................................................................................  3,528 92,998
T ota l on entire C am pus.................................................................  26,797 1,063,203
A m ong the important single items acquired by purchase this year for the 
general library w e r e :
Thom as Aquinas. Opera omnia, ed. Fretti and M a re ............................... 34 vols.
Corpus medicorum graecorum  et latinorum ................................................  25 vols.
Breviarium  Grimani (facsim ile) Leyden, 1904-10................................   . • 15 vols.
Les tres riches heures du Due de B erry  (H eliogravure facsim ile)
Paris, 1904.
T he follow ing special additions w ere made to serial publications:
Bishop Museum, B u lletin ................................................................................... 22 vojs-
T hw aite ’s W estern  T ra v e ls ............................................................................... J8 vols.
Columbia Contributions to A n th rop o logy..................................................  *5 vols.
Some of the accessions to special collections are w orthy of comment. The
greatest grow th w as in the Chinese collection. It  is due to the subsidy granted 
in 1938 by the R ockefeller Foundation to supplement the rich holdings of books 
in W estern  languages about China in the W ason  Chinese Collection. T h e num­
ber of books in Chinese added through this g ift for the past year w as 8,863 
Chinese volumes (ts’e) in 1,333 Chinese wrapped bindings or cases. A m ong the 
252 titles added to the Icelandic Collection, Professor Hermannsson, Curator 
of the Collection, points out a facsim ile edition of the A rna-M agnaean M anu­
script, containing, among other sagas, that of the discovery of A m erica by the 
Norsemen.
CATALO G U E DIVISION
M iss Speed, the Head of the Catalogue D ivision, reports the follow ing fig u res:
Volum es and pamphlets catalogued...............................................................  16,000
M aps .......................................................................................................................... ! 42
M anuscripts ...........................................................................................................  9
Titles added to catalogue...................................................................................  8,892
T ypew ritten cards added...................................................................................  16,698
Printed cards added.............................................................................................. 18,601
Cards added to L ibrary  of Congress D epository C atalo gu e...............  60,525
Additions to card s..................................................................................................  o'*
Volum es recatalogued.........................................................................................  4 °5
Cards corrected or dated.....................................................................................  4,383
C L A S S IF IC A T IO N  A N D  S H E L F  DIVISION
T he figures reported by M r. D e G rassi for this D ivision are ;
B ooks classified  ............................
Docum ents ..................................... | ........................................................................ 12,425
M anuscripts .................................    24f>
M aps ..........................................................................................................................
Theses .......................................... .....................................................
Books re c la s s ifie d ..........................    "
Presses m oved.....................................    I0°
Presses added    345
................................................................................................ 32
PERIODICALS D IV ISIO N
M iss Leland, H ead of the Periodicals Division, re p o rts:
Periodicals currently received
B y  subscription..............................................
B y  g ift and exch an ge.......................... ........................................................  J
T ota l .................. ~
................................................................................. 2,642
Num ber of volumes on open shelves.
Current periodicals on open sh elves............... ................................................ ^
Issued for brief home use ...............  ■   o
Volum es of periodicals bound. . . . . .  ’ .........................  3 jg j
A m ong new periodicals added to the list this year w ere •
a K S “m £ £ ? “  *  Pharm acologia, M ic r o b io l,* *  «.
Current B iography
Journal of D ocum entary Reproduction 
M odern Language Q uarterly (Seattle)
Public Adm inistration 
R eview  of Educational Research
th^TTn" past. years’ th.e p is t  of Publications of F acu lty  M em bers and Officers of
the U niversity, appended to the President’s Report, was edited by M iss Leland.
READERS' D IV ISIO N
Interr:iibYaSSioat:tKrtsLibrarian’ “  Charge °f the Reading Room and of
D ays open to the public....................................................
Registered b o rro w ers: .............................................  ^4I
F acu lty  ...............................
S tud en ts: .............................................. M 39
C ollege y e a r .........................................................
Summ er Session................................ ....... .............................................  4,013
Recorded u se : ................................................
Reading Room (number of b o o k s ) . 1 7 7 7 m
Sem inary room s.................. ....................
S talls .................................................................  3,057
Laboratories and D epartm ents................................................................
H om e use (including 14,219 seven-day books and 528 brief loans
of periodicals .......................................................................................... 6o l93
IN T E R -L IB R A R Y  LO A N S
L en t to other libraries (vo lu m e s).....................................  T
B orrow ed from  other libraries....................................... ! ! ! ! ” ! ” ! ! ! ” ! .....................462
T h e number of university, college, government, and industrial libraries that 
borrow ed from  Cornell was 194. A m ong them w ere:
U niversity of B u ffa lo ............................. .Si Eastm an K odak C om pany............. 2 S
U niversity of R och ester................. 40 H am ilton C o lle ge .............................. 23
Syracuse U n ivers ity .......................... 47 Iow a State U n ivers ity .................... 23
W ells C o lle ge ..................................... 44 B row n  U n iversity  ............................ 21
Pennsylvania State C o lle g e ........... 41 U n iversity  of C alifo rn ia ................. 17
A g fa  A nsco C orporation ................. 40 N ew  Y o rk  State L ib ra ry .................. l6
International Business M achines N ew  Y o rk  U n ivers ity ................... . IS
Corporation ................................. 40 U niversity of C h icago...................... 13
H obart C o llege ................................... 36 H arvard  U n ivers ity ........................... 0
Princeton U n ive rs ity ........................ 3i Y a le  U n ive rs ity ................................... 6
Columbia U n ivers ity ........................ 26
Cornell borrowed books from  62 other libraries. A m ong them w ere:
Library of C on gress........................ 07 N e w  Y o rk  State L ib ra ry ............. . IS
Columbia U n ivers ity .......................... 44 U n iversity  of M ich igan ............... 8
U niversity of R ochester................. 40 Iow a State C o lle ge .......................... 6
H arvard  C ollege L ib ra ry ............... 34 U n iversity  of M innesota............. 6
Princeton .............................................. M U . S. A rm y  M edical L ib r a r y .. . 6
U niversity of Illin o is........................ 22 U nion T heological Sem inary---- 6
Y a le  U niversity ............................... 21 U n iversity  of W iscon sin ............... 6
U niversity of C h ica go ...................... 19 A m erican Num ism atic S o c ie ty . . ■ S
GIFTS
T h e names entered on our donors list number 744. O f the 10,878 volumes 
added to the general library 4,464 w ere gifts as against 6,414 volumes purchased. 
T he number of periodicals which come to us as gifts (1,283) is notable. T o  
the publishers and editors of these periodicals we are duly grateful. M any 
learned societies, foundations, corporations, state and foreign governm ent 
agencies are donors of long standing in our list. O ur debt of gratitude to them 
grow s greater with the years. A m ong the personal donors, to whom w e offer 
collective and individual thanks, are many members of the faculty and officers 
of the U niversity. T heir continued generosity is a source of gratification to the 
Librarian as well as to their colleagues and their students.
A  valuable g ift to the W ason Chinese Collection was the “ T a  C h ’ing li ch’ao 
shih lu” (V eritab le  records of the C h ’ing dynasty) a photolithographic quar- 
ter-size reproduction of state papers and edicts of Ch’ing emperors, who ruled 
China from  1644 to 1911. T h e w ork as described by M iss G askill, Curator of 
the collection, consists of 1,220 volumes in 122 yellow  brocade cases. I t  was pub­
lished bv the governm ent of M anchoukuo in 1937, and Cornell received its copy 
through'the kind offices of M r. Cabot Coville, of the Class of 1923, Secretary of 
the A m erican Em bassy in T okyo, in answer to an appeal from  Professor B ig- 
gerstaff.
Professor Broughton, Curator of the W ordsw orth Collection was enabled to 
add, through the generous aid of M r. V icto r Em anuel, C lass of 1919, letters 
in W ord sw orth ’s hand, at least three of which are unpublished, association 
books from  W ordsw orth ’s library, including W ord sw orth ’s own copy of the 
Bishops’ Bible (1585), a large and miscellaneous package of C oleridge manu­
scripts, and a long letter from  Edw ard E verett to H enry T a y lo r on W o rd s­
w orth’s death and fame.
M r. Russell T a r r  of the Class of 1915 gave to the U n iversity  the library of 
his father, the late Ralph S. T a rr, Professor of Ph ysical Geography at Cornell. 
It consisted of 980 bound volumes and a large number of pamphlets and maps 
m ostly on geology and geography. From  the estate of the late Professor Charles 
H . H ull, through the courtesy of M iss M ary H ull, we received numerous docu­
ments and maps connected with local and with general Am erican history.
A s  in past years M r. and M rs. W illiam  F . E . G urley have donated many ad­
ditions, chiefly to our collection of Shakespeareana. T h e Hon. W illiam  Sulzer 
and M r. C arter K in gsley  have likewise continued their donations.
Professor M orris Bishop has repeated his g ift of $100 and given a number 
of books in addition. M r. Elm er Johnson again sent us a check for $15. M r.
H en ry R. Ickelheim er sent $63.50 to enable us to continue his form er g ifts  of 
the earlier volumes of V en turi’s “ Storia dell’ A r te ” , and M rs. Louise F. Peirce 
added $36 to her gifts of past years.
O t t o  K i n k e l d e y , 
Librarian.
J u l y  i ,  1 9 3 9 — J u n e  3 0 , 19 4 0
Academ ia de Ciencias M edicas, F isicas 
y  N aturales de la H abana, Cuba 
Academ ia Nacional de A rtes y  Letras, 
Habana, Cuba 
A charya, Pundit, N ew  Y o rk  C ity 
Adam s, J. Q., W ashington, D . C. 
Alabam a, B oard of H ealth 
A lbrigh t, H . D arkes, Ithaca 
A llegheny Ludlum Steel Corporation, 
Pittsburgh, Pa.
A lpha Epsilon Phi Fraternity 
Alpha Om icron Pi 
Alpha Phi Sorority 
Alpha X i D elta
Am algam ated W ireless, Ltd., Sydney, 
N ew  South W ales 
Ambition
Am erican A cadem y in Rome, N ew  
Y o rk  C ity  
Am erican Alum ni Council, Ithaca 
Am erican Antiquarian Society, W o r­
cester, Mass.
Am erican A rbitration  Association, 
N ew  Y o rk  C ity  
Am erican Council on Education, 
W ashington, D. C.
A m erican Federation of Labor 
Am erican F ru it G row er Publishing 
Company, Cleveland, Ohio 
A m erican Guernsey Cattle Club, P e ­
terborough, N . H .
A m erican Humane Association, A l ­
bany, N. Y .
Am erican Indian H eye Foundation 
Museum, N ew  Y o rk  C ity  
Am erican Jersey C attle Club, Indian­
apolis, Indiana.
A m erican Jewish Joint Distribution 
Committee, N ew  Y o rk  C ity 
Am erican M ining Congress, W ash in g­
ton, D. C.
Am erican Museum of N atural H istory, 
N ew  Y o rk  C ity  
Am erican Philosophical A ssociation 
A m erican Red Cross 
Am erican Schools of O riental R e­
search, N ew  H aven, Conn. 
Am erican Society of C ivil Engineers, 
N ew  Y o rk  C ity 
Am erican Society for the Control of 
Cancer, N ew  Y o rk  C ity  
Am erican Society of Newspaper E d i­
tors, Boston, M ass.
A m erican Telephone and Telegraph 
Com pany
Am erican W ood-P reservers’ A ssoci­
ation, Chicago, 111.
Am es, Charles Lesley, Saint Paul, 
Minn.
Am sterdam , Universiteit, Bibliotheek 
Anderson, W . P., Cincinnati, Ohio 
Andrew s, Benjam in R., N ew  Y o rk  
C ity
A ndrew s, M rs. E . P., Ithaca 
Andrew s, W illiam  J., Raleigh, N . C. 
A rd sley  Publishing Company, N ew  
Y o rk  C ity  
A rgentina, M inisterio de A gricu ltura 
de la Nacion 
Arm our, A lexander W ., New' Y o rk  
C ity
A rm strong, John F., Rochester, N . Y . 
A r t  Institute of Chicago 
A ssociation for Research in Human 
H eredity, N ew  Y o rk  C ity  
Association of Am erican Colleges, 
N ew  Y o rk  C ity  
Association of A m erican M edical C o l­
leges, Chicago, 111.
Association of Am erican Railroads, 
N ew  Y o rk  C ity  
A ssociation of G overning Boards of 
State Universities and A llied  In­
stitutions, Springfield, Mass. 
Association of Italian Corporations, 
Rome, Italy 
A ssociation of L ife  Insurance M edical 
D irectors of A m erica, Danville, 
1 1 1 .
Association of L ife  Insurance P resi­
dents, N ew  Y o rk  C ity  
Association of M edical Students, N ew  
Y o rk  C ity 
Atkinson, D r. E . M iles, N ew  Y o rk  
C ity
A ugsburg Publishing House, M inne­
apolis, Minn.
A ustralia
Bureau of Census and Statistics 
Governm ent Printing Office 
Council for Scientific and Indus­
trial Research 
Governm ent T rade Commissioner 
in U . S. A .
Australia, N ew  South W ales 
Departm ent of M ines
Governm ent Printer 
Statistics Bureau 
A ustralia, Queensland 
Governm ent Printer 
A ustralia, South
Governm ent Statist 
A ustralia, W estern
D epartm ent of Education 
Governm ent Printer 
A utom atic E lectric R eview , Chicago 
111.
The A - V
Babcock, Clinton L., U pper M ontclair,
. N . J.
B ailey, John W endell, Richmond, V a. 
Baldwin, M rs. H . C., Ithaca 
B anco Central de Chile, Santiago 
Banco Central de Reserva del Peru, 
Lima
Banco N acional de M exico 
Barnard, W . N., Ithaca 
Barnes, Claude T ., Salt Lake City, 
U tah
Barnes, Fred A ., Ithaca 
Batavia, Netherlands E ast Indies, 
Centraal K antoor voor de Statis- 
tiek
B eatty, John D., Pittsburgh, Pa.
Becker, C arl L ., Ithaca
Bell and G ossett Company, Chicago,
B ell Telephone Laboratories, Inc.
B etter F ruit Publishing Company, 
Portland, Ore.
Birm ingham  Public L ibrary, B irm ing­
ham, A la .
B irth Control Federation of Am erica, 
Inc., N ew  Y o rk  C ity 
Bishop, M orris G., Ithaca 
B lachly, Clarence Dan, Takom a Park, 
Md.
B lackw ell, B. H ., Ltd., O xford , E n g ­
land
Blauvelt, M rs. W . E., Ithaca 
Bock, Sixten. Stockholm, Sweden 
Bodenstein. W . G., Ithaca 
B ogart, M iss M yra, Hampton, N. J. 
Boochever, Louis C., Ithaca 
T he B ook Farm , H attiesburg, Miss. 
Boon-Long, Tom  S., Ithaca 
Boothroyd, Samuel L.. Ithaca •
Boston, C ity  of. A uditing Department 
Boston Museum of Fine A rts  
Bowerm an, W alter G., N e w  Y o rk  C ity  
T he Bradford Press, Portland. Me. 
B radley, J. Chester, Ithaca 
B razil
N ational Coffee Departm ent of 
B razil, N ew  Y o rk  City
D epartam ento N ational da P ro- 
ducQao M ineral 
R evista  do Servigo Publico 
B reckenridge, James M., Esq., St.
Louis, Mo.
B rew er, M rs. A rth u r, B ridgeport, 
Conn.
B rew er, W ilm on, Boston, M ass. 
Bridgeport, Conn., C ity  of 
British L ib rary  of Po litical and E co ­
nomic Science, London, England 
B rookgreen  Gardens, N ew  Y o rk  C ity  
Brooks, W endell S., C hicago, 111. 
Brotherhood of R ailroad Trainm en 
M t. M orris, 111.
Brow n, E . E ., Davidson, N. C.
Bruen, Frank, B ristol, Conn.
Bruun, G eoffrey, N ew  Y o rk  C ity  
Buenos A ires, M useo A rgen tin o de 
Ciencias N aturales 
B uffa lo  M useum of Science 
B uffa lo  Society of N atu ral Sciences 
The B uhl Foundation, Pittsburgh, Pa. 
B ulgarian -B ritish  A ssociation, Sofia, 
B ulgaria  
Burnham , Stew art H ., Ithaca 
Burtt, E dw in  A ., Ithaca 
Butler, N icholas M urray, N ew  Y o rk  
C ity
California
Industrial A ccident Commission 
State D ivision of M ines 
California, San D iego County,
Board o f Supervisors 
Canada
D epartm ent of Labour 
Departm ent of M ines and R e­
sources 
Patent Office 
Governm ent Printer 
Bureau of Statistics 
Canada, B ritish  Columbia 
M inister o f M ines 
Canada, M anitoba 
Provincial Library 
Canadian B ank of Com merce 
Capitol Research Com pany, Los A n ­
geles, Calif.
Carnegie Corporation o f N e w  Y o rk  
C arnegie Endowm ent for Internation­
al Peace
The Carnegie Foundation fo r the A d ­
vancement o f Teaching 
Carnegie Institution o f W ashington 
T h e Carol Society, N ew  H aven, Conn. 
Carpenter, H . G., E state  of 
Central Conference of A m erican  R ab­
bis, M acon, Ga.
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D. C.
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D. C.
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